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A lo largo de las páginas siguientes llamaremos la atención del lector
sobre una serie de trabajos caracterizados por suministrar un balance
de la situación en la que se ha encontrado esta rama geográfica en diver-
sos momentos; y en los que lo más interesante no es tanto la informa-
ción que nos apodan —este sería más bien el caso de las recopilaciones
bibliográficas, véase Luis (1987a)— como el hilo argumental en torno al
que se articulan la misma.
Dejando de lado el ya clásico análisis efectuado por Samolewitz
(1957, págs. 1-28 y 255-265) en la introducción de su tesis doctoral sobre
el tratamiento que, especialmente por parte de la geografía germana, se
había dado al Fremdenverkehr desde mediados del pasado siglo, y cuyas
ideás más importantes pueden consultarse ya que han sido editadas
—véase Samolewitz (1 960a, 1960b y 1960c)—, son diversas las publica-
ciones de esta clase que señalan la escasa atención prestada a las activi-
dades de ocio en nuestra disciplina, así como la urgencia de subsanar
dicha carencia. Entre ellas destacaríamos la relativa a la geografía nor-
teamericana de McMurry (1954), la comunicación de Chabot-Pingaud
(1956) remitida al Congreso de Río de Janeiro y los informes presenta-
dos por Muyphy (1963) yWolfe (1964), (¡966): el primero, con un título
muy sugerente, referido a la oportunidad y a la obligación que tenía por
* Lo que aquí se presenta forma parte de un trabajo más amplio ——Luis (1987)— que
esperamos aparezca publicado en breve plazo.Concretamente, está incluido dentro delter-
cer capítulo, titulado «De la geografía (regional) del turismo al estudio de las actividades de
ono. Un lento, discontinuo y dificultoso proceso».
Profesor del Departamento de Geografía dc la Universidad de Cantabria, Cualquier
sugerencia o crítica puede enviarse a la siguiente dirección: Facultad de Filosofía y Letras,
Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n. 39011 Santander.
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aquel entonces nuestra disciplina de abordar el tema de la Outdoor Re-
creation; y el segundo respecto a las perspectivas de esta última, así co-
mo realizando ciertas consideraciones sobre los desplazamientos re-
creacionales —entendidos como una nueva forma de migración— en las
que se nota claramente la influencia del enfoque neopositivista’.
También a comienzos de la década de los años sesenta, autores como
Wolokowitsch (1963)o Wackermann (1964) ponían de manifiesto en dos
revistas francesas la poca atención concedida al turismo en las investiga-
ciones realizadas en Francia y en la RFA, resaltando —el primero— la la-
bor estimuladora llevada a cabo por C. Chabot y It. Blanchard, y —el
segundo— las contribuciones que W. Christaller y It. Kloepper, entre
otros, realizaron hacia mediados de los años cincuenta. Antes deque co-
menzara el siguiente decenio —además de las aportaciones italianas de
C. della Valle y B. Nice aparecidas en 1964 y 1965 así como un resumen
elaborado por Perpillou (1966) sobre los problemas planteados en el co-
loquio sobre Geografía y Turismo celebrado en Paris el mes de mayo de
1963 y en obras como las de M. Dacbarry oC. Riou que no vamos a co-
mentar aquí—, conviene destacar el breve trabajo de Mitehelí (1969)
aparecido en una prestigiosa publicación sobre la evolución y las necesi-
dades de la Recreational Geography.
El auge de las actividades de ocio —la revolución turística frente a la
que se encontraba la geografía, tal y como lo ponía de relieve G. Chabot
en un breve artículo aparecido en la revista Terra el año 1969—, la crea-
ción en torno a las mismas de una poderosa industria, la consolidación
institucional de nuestra comunidad en muchos países, así como la intro-
ducción en la ciencia geográfica de nuevos enfoques y técnicas de inves-
tigación científico-social, serían en parte los motivos que explican el au-
mento de los trabajos sobre la geografía del ocio a partir de 1970.
Algunos de los realizados en el ámbito anglosajón, como la exposi-
ción de un punto de vista novedoso sobre la Geography of Leisure de
Mercer (1970), el informe presentado por Mieczkowski (1970) a la Aso-
ciación de Geógrafos Canadienses sobre el papel que debiera desempe-
ñar la Geography of Leisure, la Geography of Tourism y la Geography of
Urban Recreation, y el capítulo quinto dedicado a la Recreation Geo-
graphy preparado por Wolfe (1974) para una obra colectiva titulada sig-
nificativamente Practical Geography, pudieran muy bien ser considera-
dos como clásicos dada la frecuencia con que se citan2. Poseyendo 1am-
A MeMurry se ¡cha considerado—véase, p.ej., Mieczkowskv(1978, págs. 87 y94, notas
ni 4 y 27)— como orlo de los pocos geógrafos preocupados por desarrollarla investigación
sobre las actividades de ocio dentro de la geografia hotnana. tgualrnentc se refiere al mismo
MiÉchelí (1979, pág. 236) en su artículo sobre laceography of To,¿risnt aparecido en la revista
A,,nals of Touris,n Rcsearch. Los informes dc Murphy y Wolfc asi como la aportación dc
chabot y Pingaud se citan muy corrientemente; véase, p.ej., el primer capítulo cíe Keniper
(1979).
Para cl trabajo de Mercer, véase Aldskogius (1974, pág. 137, nota nY 1)-La aportación
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bién este mismo carácter la panorámica ofrecida por Cribier (1971)
sobre la Géographie de la Récréation de la América anglosajona, y en la
que, con una claridad meridiana, se pone de manifiesto que «les proble-
mes quelle cherche á résoudre et la favon dont elle les envisage, eomme
les méthodes qu’elle emploie, sont assez différents de ce que nous con-
naissons et pratiquons en France” (pág. 644, sub. A. L.). Junto a ellos> y
en una revista tan importante como el Progress in Human Geography, co-
menzaron a aparecer los trabajos sobre la situación de la investigación
en torno a la Recreation y al Leisure realizados por Patmore (1977> 1978
y 1979).
Similares razones a las expuestas para la década de los años setenta
—si bien acentuadas— han sido las responsables de que dispongamos
de numerosas recapitulaciones sobre la evolución, el concepto y los mé-
todos de trabajo de la Geografía del Ocio a partir de 1980. Así, por ejem-
pío, Barbaza y Bonneau (1980)~ y Barbier-Pearce (1984) han llamado
nuestra atención sobre las aportaciones francesas en el campo de la
Géographie du Taurisme et de la Récréation o sobre la definición, el ámbi-
to y los temas de los que se ocupa la Geography of Tourism en el país ve-
cino. Un importante especialista británico, J. T. Coppock nos ha ofreci-
dos dos estudios. Por una parte —Coppock (1980)—, en una obra colec-
tiva titulada Ceography, yesterday and tomorrow, una sistematización de
los elementos básicos que componen la Geography of Leisure ajid Re-
creation; y> por otra, —Coppock (1982)— la contribución geográfica al
estudio del leisure, haciendo énfasis en las obras de su país, y, en gene-
ral, en las aportaciones en lengua inglesa. Patmore y Collins (1980, 1981)
y Collins-Patmore (1982) han seguido suministrando sus informes, sien-
do también de este mismo tipo de trabajos las sugeridoras síntesis que
Smith (1982) y Wolfe (1982) publicaron en la revista Ontario Geo-
graphy; el primero sobre las investigaciones recreacionales llevadas a ca-
bo especialmente en América del Norte —usando para articular su dis-
curso las tradiciones disciplinarias física, ecológica, corológica y espa-
cial propuestas por W. Pattison en 1963, y el segundo, en la línea de
anteriores aportaciones suyas que ya hemos mencionado, reinterpretan-
do los cambios producidos en los desplazamientos recrecionales enten-
didos como una forma moderna de migración. El año 1984 —gracias al
número monográfico de la revista GeoJournal— es pródigo en estados
de la cuestión sobre la situación de esta rama geográfica en varios pai-
ses, entre los que —ignoramos las causas— no se encuentra España. Así
por ejemplo, Bacvarov (1984) trató de la Geography of Tourism and Re-
crea/ion en Bulgaria: Barbier-Pearce (¡984) se ocuparon de la Ceo-
de Mieczkowsky puede consultarse en una comunicación del mismo autor, Mieczkowsky
(¡978, p. 87, nota nY 1). En relación con Wolfe, remitimos al lector también a Mieczkosky
(1978, pág. 93, nota n/’ 24).
El trabajo de Y. Barbaza y M. Bonneau fue una comunicación presentada al Congreso
Geográfico Internacional celebrado en Tokio este mismo año.
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graphy of Tourism francesa; Becker-Maier-Weber y Wolf (1984) de la
Geographical Tourism Research en la RFA; Henthien (1984) lo hizo sobre
la Recreational (Áeography en la RDA: Duffield (1984) ofreció una pers-
pectiva geográfica del estudio del Tourism en Gran Bretaña; Lichtenber-
ger (1984) resumió las relaciones existentes entre la (Jeography of Tou-
rtsm y la Leísta-e .Society en Austria: Lundgren (1984) presentó una sede
de conceptos relacionados con el Developnzent of Tourism Research en
Canadá; la Geograplzy of Tourism checoslovaca fue esbozada por Mariot
(1984); Mihai (1984) se ocupó del Romanian Tourism and Tourisnz Re-
search; el ya varias veces citado Mitehelí (1984) presentó una perspectiva
de la Tourism Research geográfica en los Estados Unidos; ¡‘caree y Mings
(1984) lo hicieron sobre la geografía, el Tourism y la Recreation en las
Antípodas; Pedrini (1984) fue el responsable de la panorámica sobre la
Geography of Tourism and Leisure en Italia; Preobrazhenskiy-Vedenin y
Stupina (1984) pusieron de relieve el desarrollo de la Recreational Geo-
graphy en la Unión Soviética; Takeuchi (1984) realizó algunos comenta-
ríos sobre la (Jeography of Tourism en el Japón; Vasovie (1984) expuso
sus puntos de vista sobre la Geography of Tourisrn and Recreation en Yu-
goslaviá y Warszynska (1984) se ocupó de la Geography of Tourism
polaca.
Además, quisiéramos llamar la atención del lector sobre el breve pci-o
interesante artículo de Jurczek (1981) aparecido en la revista Praxis Geo-
graphie y que sintetiza la discusión alemana sobre el Freizeit el Fremden-
verkerhr y la Naherholung; la comunicación presentada al III Coloquio
Ibérico de Geografía por la especialista portuguesa Cavaco (1984), en la
que puede verse muy bien como, junto a una orientación predominante-
mente morfogenética de lo que nosotros denominamos Geografía del
Ocio —pero que para esta autora es más bien una Geografía del Turismo
corno parte de la geografía regional—, parece abrirse camino un enfo-
que comportamental al estilo anglosajón, patrocinado, entre otros a los
que nos referiremos más adelante, porJ. Gaspar, el cual, por otra parte y
en la misma reunión —Gaspar (1984)— ya se refería a la importancia de
las actividades de ocio para una geografía como la de su país> a la que
consideraba ~ cm rnudan9a». Y, si bien más temáticamente, no quere-
mos olvidar —pues los creemos de interés— los artículos que sobre el
Rural Leisure ami Recrealion Research y en relación con una sugeridora
conceptualización del Leisure como mercancía han publicado en el Pro-
gress in Human Geography Owens (1984) y Kirby (1985).
Para obtener una visión rápida sobre lo realizado por la Geografía del
Ocio, puede utilizarse lo que Steinecke (1981, págs. 34-38 y 1984, págs.
17-23) recoge en su bibliografía en el epígrafe 1.2.3. bajo la denomina-
ción de obras colectivas y volúmenes editados con motivo de la celebra-
ción de congresos u homenajes a prestigiosos investigadores así como
los números dedicados a nuestro tenía por ciertas revistas.
Entre estos últimos se encuentran el tomo séptimo del Ru//erín de la
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Societe Languedocienne de Géographie (Fascículos 3 y 4 de 1973), en el
que están incluidas las Actes des Journees Geographiques du Tourisme;
io~ n.0 13-14 de Travaux de ¡‘Insútur de Géographie de Reims que recopi-
laron el mismo año diversos artículos temáticos sobre la Géographie du
Tourisme; el correspondiente a los meses de julio-septiembre del año
1979 de la Annais of Tourism Research en el que se abordaron cuestiones
referidas a la Geography of Tourism; el cuadernillo dc febrero de 1981
que editó la revista Praxis Geographie con contribuciones sobre la Naher-
holung; el volumen n.0 15 de los Regional Studies, también de 1981, que
plantea problemas sobre el Leisure la Recreo/ion y el Tourisrn; la publica-
ción especial —vol. 9— dedicada en 1982 por la revista canadiense Onta-
rio Geography a la Recreation Geography, dentro del cual se abordaron
cuestiones relativas —entre otras— a la evolución de esta subdisciplina,
a las dificultades planteadas por los modelos que pretenden explicar los
desplazamientos y a las investigaciones que se han ocupado de la «carr-
ying capacity»; en el tomo de diciembre de 1983 de la Geographische
Rundsc/zau en el que se incluían varios trabajos sobre el turismo; el nú-
mero 120 —diciembre de 1983— de la revista Norois, que recogía las ac-
tas de unas jornadas patrocinadas por la Comisión Francesa del Turis-
mo y de la Recreación celebradas el mes de septiembre de este mismo
año; y el ya mencionado volumen (ni’ 1) del Geoiournal, publicado en
1984, al que ya nos hemos referido hace escasas líneas.
Los trabajos comentados ponen de relieve el dinamismo de esta sub-
disciplina geográfica, siendo de alto interés las cuestiones teóricas y me-
tódicas tratadas en los mismos. Por ello> el que nuestra comunidad les
prestara una mayor atención solamente pudiera tener consecuencias po-
sitivas. Precisamente, el objetivo de esta «nota” ha sido poner a disposi-
ción del lector una información dispersa, con la esperanza de que, si lo
deseara, la labor de acercamiento a la misma le resulte más grata.
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